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FROM THE EDITOR 
rivatization grams in Latin America: 
Progress or Disaster! 
tiroughout much of the 20th century in Latin America, 
the state has ptayed a dominant role In the national 
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i many major Industries, 
of the mineral resource sec-





in the regional and gi_i e",,'non 
Since the 19705, the ideology disengagement 
from the national economy ~h:~a~Sot~;\"~ to become a 
central pillar of economic ~1 adjustment pro-
grams throughout Latin America . by the realities 
of a post-Cold War global where economic 
competltiveness and regional alliances are 
seen as crucial to long-term national de-
velopment and survival, Latin American 
w.-.rn Krtucky UniversIty, .1kM1Ing GtMn, I<nudcy 42101 
has pursued a policy of overt hostility toward public 
transport In recent decades, depriving the sector of cap-
ital for infrastructural investment. in Argentina , the pri-
vatized national railroad system has been fragmented 
into six separate operations, each with different owner· 
and operational philosophies. The country's once-
passenger railroad sysfem (although a 
loser for the national government) has 
, affecting the lives of millions. 
of privatization and dereg-
the fair hand of the mar1l;et 
dern'arld and thus financial and geo-
product or service. The 
not be involved in 
the 8 free-market economy 
typically 
financial activities and 
mismanage-
in the 
the public enterprises, 
proceeds, and achieve their political 
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increasingly are turning toward privatization 
latlon policies and strategies. The assets Of;~~~~~:;~~~~~~~~~~" ~" ~" ~" ;" ~" ;" i" ~"~"." ;";"~"4'; iea's societies are up for sale. II Mundial ................... 2 From Mexico to Argentina and from ................................ 5 Paraguay, public services, natural resource Activities ............... 5 
and major manufacturing operations are being auc-
tioned off to the highest bidder. The railroads, ah1ines, of the Center for Latin 
telecommunications services, and the power companies University with edito-
of many Latin American countries now rest in private H:~,~~~;;;~~ 50'2I74~5334 . 
hands. In many cases, these hands are "foreign, W which C( printed in 
raises many questions about -capital neocolonialismW '1 
and the potential innuence of foreign investors on do- nor the 
mestic activities. If profit is the primary molivalion for 
operating public services, not social welfare and devel-
opment, what safeguards are in ptace to protect the end 
user of the privatized service from economic e~oita­
tlon? How much of the profit realized in Latin American 
countries by foreign multinationals Is reinvested in the 
region and how much is repatriated to the home coun-
try? Will private operators of pubHc services see a de-
velopment role for their product and invest in infrastruc-
ture in less-fortunate areas of the region? 
In many industrialized and urbanized countries, privatI-
zation and deregulation policies, especially In the public 
transport arena, have encouraged a contraction of ser-
vice offerings and spatial rationalization programs de-
signed to eliminate less profrtable transport routes from 
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DlMENSIONES DEL CAMBIO CLlM.4T1CO MUNDlAL 
EN AMtRlCA ~T1NA 
Alicia N. Iglesias 
ProfClOR Titulac del Dcpal1arncrao de OeopVia 
de la Univc:nidad de Bucnot Aitu Y del Deplrtamento 
de Cier)cias Socials de la Univenidad Naciona.l de 
lujAn, Y lnvest.igadcn. de Camn del OONICET, Argacina. 
EI clima s. sin duda, cI rocuno natural mU .~. a !livel mundial 
aunque sin escapar a la regia, tan"Iblm 10 es de manera desigual. tanto en \0 que 
respecta a $U aprov«:hatniento eoon6mioo como en Jot; efeclo. y 
ret;pOnnbilidades ambientalca, soci<>«on6micas y poIiticu que del mismo 
derivan.. Ell tal vcz po!" clio que la anunciaci6n, ya no menrncne especubtiva. 
del efecto in~ y, po!" ootIIIigui«ote, de un mundo con ~ cada 
vez mU elcvadu y, evcntuaIrnenLe, con tip<» de clima modificaOo., proytda Ia 
ancrgcncia de~· en 10. tistcmu Ntura1CII Y IOCiaJc. del pIanda y, por 
$Upue$lO Y lIObre 1000, en Ia inIa:acci6n y refonamienlo ~ 
Una mil que poImcial relaci6n edre el cambia climitioo mundial ,y Ia 
situaci6n ambiental de cierta. 6mbito. geogrtflCOHaril~ Y 1Ocicd'~ 
Am&K:a Latina, llefi p[aJUada desde el encu~  por \0. Inform. 
del Grupo Inlet'gUbemamerUl de ExpertOl IObre 101 CambiOl: ClimaK:o. 
(IPCC). La necesidad de evaluar la sensibilidad potencial de lot sistemas 
J\l.lurales y antr6pioos de La1iooanw!:rica, frmte al cambio climitico a acaIa 
planetaria, $U rge ante la lunla de evideB::W aportada por Ia imlpci6n de 
aJtcracions unbicntalcl que paccgcn Kr inducidu. dirocta 0 indi~ 
po!" el inc:nmento en la atmOIfera de emisiofMs de p.- de efecto invemadero.. 
En lo!nninOl .implifICadoa, sc Iv. COIlIiatado a !live! global el awneni? 
efectivo, a partir de la q,oca pre-industrial, del excao de anhldrido carb6nioo 
(002) atrnod«ioo oorroborindo:.e Wmismo, un inc:nmemo de la ~ 
media mundial, cacacterizado por III desigual manifestaci6n re&ional; 
ftna1mcnte, tambim Ie es a.crodil&da • la imen'e\aci6n de efDdOl derivadOl del 
CCM, la e!evaci6n del !livel medio del mar y de la temperatun IUperflcial de 
llUSaguu. 
EI IPCC ha examinado dic:hos prooe:_ a trave. de esoenario., virtualcll ,o 
probabilistico&, que oonfiguran vmiaderoI cuIIhoI de 1itu&ci6n, ref«ido& alu 
diferm.tes oontingencias ambientales planteadaJ por el cambio c1imitioo 
mundial. Sin cmbacgo, Ammca I..atina no ha sKlo IClec:cionada, junto a eCru 
regiones del planeta, para lIevar a cabo la evaluaciOn de \0. efeclOl poteuciales 
del CCM. LOI eacerwiOl mundialea del IPCC ab&rcan: 
I. Regi6n de Ammca del Norte e>cnCraI (3"50 gradOI N, 85/105 gradOI 0). 
2. Sur de Allia (5f3S gradOI N, 70/105 gadOI E). 
1. Sahel (10120 vadoI: N, 20 gndOI 0,..0 gadOI E). 
4. Europa Meridional (15/50 gadOI N, 10 gadOI 0,4' gadOI E). 
S. Augralia (12I4S gadOI S, 1l00m gndOI E). 
Una cttratcgia de rdlexi6n oonjurU entre los efectOl .ooo-oooOOmiCOl y 
ambicntals que derivan del CCM Y 10. principals problerrw arnbierUIea que 
aquejUl a 10. paiJes latinoarnericanoa mil alii de $U intcria per I., reRllta 
impreICindible toda vez que, [a regiOn Iatinocneric:ana no reviste como 
cscmario de evaluaci6n de 10. impactOl potmcial.sp,giona1es del CCM. 
Pro","",&' AmWmt.:l I CCM f1I AmIorka Ladnao 
Una Iituaci6n pando;al caracteriu. • Latinoammea, oon respeao , II 
problmWK:a ambiental. Actualmentc, la regi6n experimenta un proceao de 
detcrioro .ooo-eooOOmico '1 ambicnlIl .in preoedentcs; pet'O, a la vcz, 
oonstiluye una ZOfII del mundo subdesarrollado que, ademis de IU bale 
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cGleativa. cult\.nI Y ~ incipiacc pcro OOIIIiderablemcnte mil l6lida 
0J0IC Ia ell.111IIIlo del rmndo 1UbdearroI1ado, ipU'«1lI no ~ IImitcs en All 
IiIIcmu ~ P'"' ~ __ Iu _Hi.."... ell. AI pobIaci6n. 
• La po«rde' .... u ........ ...e.nIn.-'-riatlMlu: 
En el ~ Iatinounericano la variodad de 10. bibitata, RllUltante de II 
cupla: sinaularidad biolOOlflifica mil diVCBidad bio16gica, desafla la 
imaginac>6n. LA bistoria plOgica del actual utritorio de Amb-K:a La1ina 
eltplica au IinaulUldad bioJoo",fica, rllllOflOCiendol, ron rapecto a ella, 
cuatro 8fandeI pulaaionea: 
a) II prin--. refrrida al proIonpdo aialamicnto bioiOgioo de Sudamerica.. En 
efceto, en el oodeXto de idcrprdaci6n de Ia teorIa de la tect6nica de placu, 
hula el j*iodo JDOIOgico Cndciro (-150 millorx. de lOOt), AI tcrritorio 
eslUVO lipdo a 10. oonjWltOl terratra que, II individualiu.ne, dieron lugar a 
10. oodinrIn&Ia afiic:ano '111drtioo. o..de tdOnO!&, y huta fmales de I, «I 
geolOgica Tm:iaria, e[ subcontineru sudamericano Ie oomport6 
~ ocmo una Wa y, como tal, evoIuci0n6 a III ano;o Y en funci6n 
de _ propiM potenciaIidadei rnodio-ambicnal 
b) EI cal&clismo rnonumcftal repI"-udo par Ia fonnaci6n de la oordillera de 
10. Andel. IIDOI cinco millorx. de aIIOI atria, confipra la ICJUlIda pu1sui6n 
ambier.U.I deImniname de la aingularidad bioIOgica latinoarnericana 
c) Durarae el poriodo Pliooeno (_1 millorx.de aIIOI), a fines dela era Terciaria, 
Ia c:mcni6n ell. Ccdrouno!:rica (ft:I el puente terraIte que deIencadmari una 
Mrie de ~ de ajUIIU: Cmtroun6rica reci~ ell. Sudamerica una l1'li)'01' 
improraa nenl y fal.lnblK:a; m cMlrto modo -~" par [a ac<;i6n 
prDdaloriro de Iu npecies invuoru del Norte lOOn Sudarnerica la cual, no 
ob.lanIe, no IiplflO6 una menna IUUnciaI de la diwnidad y originalidad del 
mundo "necCI'optcal. M 
d) Finalrnate, 10. "pul_- climlotK:OI acontociOC!l &Jranr.c eI perloOo 
Pleiltoceno ( -1,6 millone. de aOOt ), c:ontribuyeron a deurToll u [0. 
mecanismOI de 0IpCICiaci6n. 
En cuano ala biodiwnidad de Amkica tmna, II 0fganizaci6n Y dispoaici6n 
del relieve oonditu'1ert los factofes que, em IfUl medida, 1a determinan. lA 
cordillera de lot AndeI-al"-da de norte a lUI" y, pricticamcnte, adouda ala 
00Ita del oo!ano Padtko--jl.llto a II comu...id.d estruetural que .ignifican las 
Sienu Mlldr. de Mhioo Y Iu cordilleras que vertebrUl el iltmo 
~. adribuym. de mancn fundamer.U.l, a propender la 
divenidad bio16aica del subcontincme latinoamericano. EI reaultado " un 
I!IOIaioo de ambicnc. natum. de difenrU aItilud, IUperficie Y oondiciones de 
cxpoAc:i6u allOl. ~ y vicn.OI. 
Un criIcrio rector Arve para ordenar el an.iliaia de Iu canct«isticu naturaJ.. 
_ltaruI de Ia oruaci6n: singularidad bioaeo8r'fiCI mil biodiwnidad--que 
00IIIli1uyen Iu ~ biofIaicu de 101 eacerwiOI del CCM. 
EI ejacicio oorVunto de dOl ~ fundamentales en el oomportamicnto 
de lot eoa.iIkmu de Jl.mmca LAtina, como lUultan I .. variaciones de la 
bumeda.d y de Ia WmpcntunI; dibl.lja Mlbitot IIIIIpICifiooI para el anA.liaiI de lot 
problanu unbier.U.l. <p.Ie deriVUl del CCM, a la Vel que facilita Ia 
idcntifM::lci6n de 10. ~ mia vulncnblcll a _ efcctoa. EI gadicnte de 
'11I1nedad, ., prilNl en II difennciaci6n de las ccoz.onas de N.j. allilud, en 
eeneraJ planic:}a,C\lya oferta de bibitaU varia desde ZOtIII biperhUmcdas a 
biperiridas. EI gndienlc de ~., uociado ala Illitud, juega un 
pepcl irnportane en la c:ancterizaci6n de Iu eoozonu de ~; Y \0 haec, 
IegUn difcrentes .p........ de vegetaci6n Y condiciones cambiantes de 
"exposid6n~, I la inwlacioo. a 1011 vienlor; y a las procipiucioncs. Un cuo 
particular, Ie cabe a 1011 nurnefOSOl humeda[el del suocootinente 
latinoarnericano; IU diferenciad6n ~ uocia, ya con e[ imbito "continental" 
( Gran Pantanal,Lago Titicaca, cuencas de 1011 riOll Parana·Plata, Orinooo,etc.), 
)II con c1 "COIkro" (de lOll marlg!arn y del [itoral marino). 
* La RHponaaWlW ..... 01", AllW:rka Latina en-ti CCM: 
EI invo[ucramicnto de la rcgi6n [atinoamericana en el fcn6mcno del CCM 
prQCfl\.a una oondici6n dual, ya que, ])QI" una parte, SC plantu habitualmente la 
responsabilidad de America Latina lobre e1 potcnciamienlo del cfoclo 
invcmadero antr6piCQ mundial ; mientru que, por otra, las poGibles 
CQTlSccuenciu que el desarrollo ·del propio CCM tendria para [a regi6n 
latinoame!"icana, no rcsultan CQnside~iooCi de igual peso en 101 foroa 
mundiales sobre c1 CCM. 
Con respecto a [a participaci6n de Arromca Latina en [a producci6n de gases 
de efecto invemadcro, en particular de allhidrido carb6ni~ (CO2), la ~ 
de combustibles fllsil.:. en [a regi6n es aun limitad. (~ % en 1975;·6 % en 
1980), en OOIllpAI"aci6n con cl 80 % de CO2 que Ie ge!"lf.n al norte del pano.lelo 
de 30 grado\i de latitud Norte, en el m ... ndo deu rrol1ado. Y en cuanto a la 
responPbi[id.d ])QI" combu5li6n de biomasa tem:8trc (que aporta C02 y 
mon6xido de carborio), a lines de [a dtcada de 1980. las quemas iUlUl.Onicu 
groervoo c1 cquiva[entc al 10 04 de 100. la qunna mundial de combustibles 
fllsiles. 
Un rugo caractcristico y oonflictivo de la rcspons.abilidad de America Latina 
en el efecto invernad..--roes la aun alta incertidumbre reiat;lla de su conocimiento 
cientifico, en particular, dadu lu dificuhades que cxisten para estimar la 
magnitud de II biotnaSll que cs objeto de rapid. oornbusti6n 0 bien de lenta 
pudrici6n. De igual r»<Xk>, cs problem4liCQ euablcca-- fehacicnt<:mcnk el ritrno 
en que sc produce I. deforcstaci6n en su ambito. 
EI rezl go experimcntado por lOll paisa latinoamericanos con n:specto al 
analisil de III consecuencill ambientalcs y lOcio-eoon6m.iCIl del CCM en lWI 
terTitorios, es explicable en funci6n de la gravodad con que sc manific:st>m alii 
problCl11lS ambientalcs de mb corto plazo, en combinaci6n con una penistente 
Ct"i$il lIOCi~con6m;ca . EUo ha contribuido ha desviar la atenci61l de [os 
problemas del CCM, ruyas manifestaciones mas i lgidu lie desarrollarian recitn 
durante el prime!" cuarto del proximo siglo. 
Varios pai!lel latiOOllrneTicaoos. no obstante. inoorporan en sus esInItegi ... de 
dc5arrollo, altemativas de solu~i6n de sus problemas ambientales que, auroque 
no en {QI"nU expUcita. estin vinculadu con 10$ efectO$ dcl CCM. Un rcgist«! 
bUioo de 101 ~problernu~ ambientales mas oomunmente reconocidos comotalcs 
par los paisa latinoamericanOl, se rdieren I: deforcstaci6n y !lWl<!jo de 
bosqucs, problemas ambientalcs relati vos a 101 ¢COf.islemu CO/;1eTOS, erosi6n y 
detertificaeiQn, deteriQro de la biodiverlidad, problemas de caJidad de ,ida 
urbana, Y oonuminaci6n de rectll"SO& naturales. 
J ... tilamente, III penpcctivil de Igrallamienlo o:n II. regi6n de talel confIictOfo 
ambientales como consccuencia del CCM, demandan la consideraci6n de una 
metodologia para su anaJisis y eva[uaci6n que ponga el acroto en la inter_ccim 
reciproca entre anloc. procc506. 
JH.forettad6n y Camblo Olnllfllko Mundlal : 
La complejidad que caracteriza I las interrelacioocs entre los procesOil 
lalinOllllCT"k~ de deterioro ambiental y los efectos pot.enciales del CCM, 
impide su con.side.-aci6n exprcsa en este docurncnlo. Sin embargo, vale la pena 
con.signar, IUroque parcialmente, el cuo ~ejemplar" de la incidencia mUtua del 
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proccs<:I de dcf<UlUci6n sobr"e el CCM y vicevena, tanto a nivel global como 
de LatinoamCrica. 
En aentido gmmco, la deforclll.aCi6n implica II ¢fd.ida neta de superficie de 
boeques nati~ y w wstituci6n ])QI" WU aetividadcl 0 UIO& del lUCIo, tales 
como: agricuhura, imptantaci6n de pasturas. paSliules para ganadcria, 
planucione& forestaJea, UIO& urbanos, pantanoa 0 embaIsa artiflCalct, etc. 
Ti l acepci6n diferencia el proceso de .deforestaci6n de otras instan~i as de 
detniQro de los rccunos forestalea, en parti~"Ulat de su degradacioo. que 
Sllpone II alt.eracioo. mas 0 rne __ inlensa e im:venible, de los parime\r"Q5 
cstructuralea de 101 bosqu~ nati~ y de sus fimcionc!s. 
AdoptarCl1lOll en el analisil de caso comignado ... na .~pci6n amplil del 
concepto de defon:staci6n, que incl ... y. al proceso de degradaci6n de III 
superficies forestales en gmeral. 
La QOOSideraci6n de los "efectOll poteOOlles" del CCM rcscf1ados])Ql" el IPCC 
y referidos a Ictividadea, rna.. 0 meno. din:ctamentc, invo[uaadu con el 
prob lema de la deforestacioo. pooI<CC dol dimen.ionea, biofil ica y lOcio--
eoon6mica, Y un doble sentido, puea ClIO v"lido plan1CfUC: por un lado, l. 00m0 
I\!percule cl CCM $.obce 101 ecosiS1emas {orestales 1; y ])QI" 01To, L romo 
n:percuten .obre el clima mundia l 101 procesOl de "deforcstaci6n" y 
~reforcstaci6n· 1. 
o EfectOil globales del CCM sobre 101 ocosislnnas forestalea: 
(A) Dc:5dc el punto de vista biofiliico: 
A nivc l local, de irboln y emplazamientOll m.TOOre$, Ie constatan procesos de 
cambio en los OCOIIiSlo:mu foresta lea que impHcan: variaciones de la tolcrancia 
de especies I sequfu, viento, hibcmaci6n-foliacioo. clicacia de II fotosintesis y 
del aprovoclwniento del aguI,ete. Tambi~n lOll eomprobablel la 
intcnsilicaci6n dc procesos biQlogiCO$ del lUelo ( como II disrninuci6n de la 
humedad ) y La afectaci6n de la rcnovaci6n forestal poi" pmiida de la humed.ad 
durante la face de uentamiento. 
Por $U parte. las eJCIcnsiones forestale mayorel acreditan prOCCIOl de 
a1tcraci6n en sus lindell : en I, variedad florist;ca, incremento de II mortalid.d 
de irboles ( a causa de lOll incendiOll derjlladoi dd mayor rigor dirnatioo y de 
una RlscqJtibilidad y propensi6n superior a p[lgas de lnsectOL Asimismo, Ie 
experimenta una variaci6n de 101 indices de Ct"ocimiento y en la OOIllpOIici6n de 
cspecies de los bosques, ademas del l umentO de las dilirultades para su 
repoblaci6n. IlItural yartificial. 
Una perspectiva regional de Ie. bosquel potenciahnenle ,",I sensible. al 
CCM parcce apuntar, 00I0O C$pacie. de ma)'QT vulllCt"lbHidad, en direa:i6n I 
10f, bOfoquea "boreales" · a causa de la edad no uniformc de \iUS ejemplarcs y a ta 
afoctacim que en SUII limiles transicionales impondria la variaci6n de la 
temperatura· y a los de zonu "i.ridu" y ~tcmimdu· . 
En _ formaciones forcstalca, un incn:mmto de la temperatura que no sc 
acompalIe del de III prccipitaciones provocaria una situaei6n nepliva, salvo 
que fuer. oompensada])Ql" el aumenlo del ritmo de o;:ro<;imiento ari:>6foo, debido 
a 101 mlyores niveles de anhldrido Catb6nioo di5pOOibin en un ronteJCIo de 
CCM. 
(0) Desde cl punlO de vi$ll de las implicaciones aocioecon6micas: 
Las n:pm:usiooos dcl CCM sobre [os CC05istemu fon:stales, consignan trc:s 
lendcncias. Una de elias, !Ie IlillCUla con el hecho que de aqui a medio siglo e[ 
CCM propiciaria la dcgradacioo. mas 0 rnmos ICaltuada, de todos lor; bosqucs 
del planeta. 
Otra lendencia lpunta a la cirCUll$lancia de que los bosquel constituycn, 
gcntralmn"K. un rONno CIOOO6mico que pro ... combwtible. alimenlo. y 
cti...w.· con crado yariable. KgUn ~ pail ' . kI que Ik .... I relkDooar lObre el 
~o que tianif>C&ri&n. loa cunbio5 de _ c.pocia: Y de dQlribuci6n de I .. 
maAI for~et.. tegUn fronteru poIltieu, .. I como el erw:-&dcrwruenlo de 
implldot .... lICita60 par d lumetlIO de 101 001II01 de protcccio.. del r«:urso 
for'Cllt&l, dcbi60 I II aoel«&ei6n de 101 ritmo. de coru. roC&Ci6n de I" $U.per1iciet. 
forcstalCl con cultiYOA,e'lc, 
Fil\l.lrntnle, cabe ~onsign.ar 10. ooofI ictot aoc~on6miOOl denYldot de 
litu&cionoI esperabIet. en un conkxto de CC~I : entre ®U, I-. modili~ionas trI 
II velocKl.d de afoctaci6n Y &daplaciOn de lu especia forcst&les I lu nucvr.s 
~ amlMntalCI promovjdu par c1 CCM ( par ~, a1teraciones en 
la ~ de e.pecies arb6reu ); Y I-. cin::untilanciu de que. dada la nuev. 
~ de cspcc:iCl arb6reu Y de IUa p1UW de c;rocimieoao, era funciOn del 
nuevo lI:dIomo climatioo, ntaJ; pu.r.rilll I JUI'" de millen independienu 
respeclo de lu OOmal'Cllcioncl 00 cool6gicu IlItefiore. ( cucrw:-u hldri~1.I, 
parqucs Y rcscrvu MlW"lICl, prop>ed&dCI privadaa, Me .. recrutiY"; e'lc.). 
• Efecto. JIobaIet. de 101 prQl;U()l de deforaud6n-l"cforCl>W:i6n sobn: e1 CCM: 
1...1 dcforellllci6n repem.lu de di.tintu mIlICfU IObrc cl CltadO del dimll 
muncIi&l: en principia, lo hace IObr-e 10. cicb del earbono Y del nitr6gmo. a 
uava de cambio. en 1Ua~; pc«IlImbia. influye lObre elllbcdo. 
aI deInudane el.uckl con la tala de loa ~ct, aument.ando lsi II renectiyjdad 
del telTeOO. Con ret.pocto aI cicio hilk-ol6gieo. la deforet.laci6n contribuye a 
aJunr loa valons de precipitaci6n, evaponci6n y ao.:wn:ntla; aiendo indiror.u 
MI incidcnci l we I. circulaci6n .lmoIfbicl, par malio de I. modifi~6n de 
I. rupidtod de I. auperficic del tenenG que: brindan 10. boIques. 
Au nque CI diflci l cstim ... eI ritmo de Ikforeltlcioo I escall mundial, n 
probable que hi .... mediadol de esu liJlo II 1111 de boIquea en lu zona. 
templadu, y I. (lOnICIC\Ienle perdicia de mlteria orJinica de 101 sueloa, hi) .. 
aport&do mU eantidad de CO2 • Ja 1lm6t.fen. que el uso de combustibles fOI,iles; 
pero, deade entoncea, aunque esto. ocupan tl primer IUIII" en la ~ de 
CO2, Ie cstima que I'll la d6cada de 1980 \a tala de bo.ques I'll el imbilo dc I .. 
tr6picoI implic6 un aportc IotII de C02. II atm6&fen. de 1,6 Gigatooelada! de 
C&rbono, (GtC). frente • las 5 GtC gmcradas por la oomOORi6n de fuentes de 
energIa lOti1. 
La ~onIribuc:i6n de 10. tropiws al dmo invemadcJo 0 sobrccal..-otamimto 
IlmoIJQoioo y, en ~ al CCM CI de mmor import&nci_ que la de loa 
pafIeI cbIrroI lacb. Eaoa son respomab1ct de mU del 70 % de 1a producci6n 
de p_ de credo inynnadero, • tn"be de I. quCmII de oomblAtiblcs fiis.ik:s 
contn mtMl Ikl 30 % del C02 que et. lportado par \a defonstKiOn y la 
Igricultura. No obRante eUo. loa paiMs dcsanollacb considcnn mis banto ). 
ade<:ua60, II'IIeI que control ... sus propi .. CIll;Sioof:,s de CO2. lamar malidas 
intemacionalca para impedir 0 rcstringir la deforCltaci6n tropical. 
EI ~o.to eatimado para ev it ... que una tone l.cia de CO2 lea emil ida a la 
atm6d"erl ronda 101 4 millones de USA p .... el oonlrol de deforestacioo 
&mu6niea, 10 milJontti de USA .... nducit en un 10 % lu emi l ionel de 
veblC\lIoa e indusuiu, 30 millones de USA pua refOl"$lt Ja AnW'.oni. Y ])0 
mi li OllC:l de USA pilra r«Iucir en un ~ % La emiti6n de CO2 de USA (Ths: 
&oonomi!l. 199 1 ). 
La Am.uonia, 110 1610 oonstituye un monnc ran"'o"Orio de carbona fijado en III 
biomau., tambia. acopia d 20 % del agua duke del planeta. Su dcsfomuci6n 
participil pua, del CCM a tnves de las emiiiOOOl de CO2 y \ambier, por malio 
. de I. altencioo de l balance intemo del cicIo de l agua y I" oontribuci6n al _sua 
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de la llrn6d"en en WIII$ ptrifiricu; clio, sin OOnlabilizar 101 impa<::t(w indircclm 
~ Ja biodh'Cnidad, a tnYb de 11 afect&ci6n de loa ~ eapeciea y 
gcnnoplurna. y de loa ~ eooc~ 
l.oI declo. de \a repob1lcio.. fonstal ...w. lipdos • 11 dlsponibil idad 'I 
'Umenlo de ~Iumidcroa~ de C02, dcbi60 a que los botquCl p!*en una 
capacidad de acumulaci6n de carbooo considerable ( un repoblamimlo llIual de 
10 millonea de hect&reas de OOsqucs implicaria, pan el aOO 2030, una abtom6n 
de hula 20 GtC Y para clll'lo 2090 huu. 80 GtC). 
• La irUrlcri6n CCM _ dcrort!llllci6Mc:fOl"$aci6n en Lat inoamerica.. 
La consider&ci6n de 10. cfocto. virtul ln y potencial" recl~ mlrt la 
defonsta~ lat ino..merK-1lil y el CCM exige, .demis de tvaluar I .. 
dimetlSiOl'lcs ~o-econ6mic .. y ambicntaJn conternpJadas en eI a"'lisis • 
eacaJ. global, el plad«miento de doa cucstionea ~rlCU: 
.) la explici~ de loa ICtOrea toei.1ca inYOlucndol., I'll particul .... en 10 que 
COIV:"iernt a la dctcnninaci6n de III r&cional idad 'I rcsponaabilidadH I'll I .. 
politicas ambieotalca de I .. pallel lltil1Oll11oeficlll!», relativas.1 CCM; y 
b) d cstablocirnimto de I .. CIUSU de I. dd"orestaciOO. 
Ambu condiciones Ie vinculan. dlfercnta esITItegi .. productiv .. "ilCitadat 
par especulacionea forestal" y olT.. motiy..::ione- econ6mic.. y 
cultul1Ilcs,cuya. wmponmtc:l pot«n un peso relativo diferente KJUn Ie. el 
dCltioo 0 USOII de lot producto. famtales. En cu.lquier c:aso, un registro no 
exhautivo de esltItegi .. produdiYII fOl"ellaICl en AmbiCI Latina aban:a: 
• Reoolecci6n de residuoa del boIque. 
• Extraa:ioo de ejemplarea par corte. 
• Implantaci6n de cspcciCl eon rmcs cner~iOOl 0 multiples. 
• SelecciOn de especics maderablet. eon linell industriales; eua oonst ituye una 
prictica de alta rc:sporubiJidad en el ~imiento y/o diminaciOn de ........ 
re.idu.1cs de cspccics 00 aprovochablCl en Lati~ Ello Ie debe, CfIIre 
otru cueaI>onea, a loa ~odOI de txtra.cci6n cmpleado.; loa tipol de produ«i6n 
pccuaril que suc:eden al Uto forestal; I. dd"orcslaci60 "1otal ~ y la 
agricultutaliz&ci60 de la tierra. 
• "",,liaci6nde 1a froolCf"l Igraria hIci. ~afuen.~ de los predios. bajocualquier 
forma de \enIco\:i. de I. tim-a. 
La expansi6n de I. frontera ISI'leola y cl proocso de urbanizaci6n en Ammcl 
Latina OOfISI.ituyen 101 motorea de la deforcst&Ci6n, representando alrededor de 
un 60 % de la supc-rfocie deforCSllda por _ esITItegias Idoptadu. En un nngo 
mcnor, K ubican los m6viICl ~iOOl (oonsumo de lei\a Y carb6n vegetal). 
que implican a cen:a de un 2j % del totll de 101 recunos forestalCl de ala regi6n 
del planeta. 
BlbUot; ... fta.: 
IglClias, Alicia N., A Martinez y M. l.Ope1. Alfonsin (1995) 
Cmfij(.1o. ambiental.., del C!mbjo Cljm!liC9 Mundial, M.estri. en 
Ambiente lIu.mano ( Area Sociopolltica). Uniytnidad NaciQoaJ de Lomu 
de Zamora, documenIo intemo. 
Orupo Inlergubmwnenlll de Experto. ~ cl Cambto C limitiro Mundial 
(CCM). OMM y P""U MA (1992) CunbiO! dimitlOOl. Lu tvaluaMnea 
pan ellJ'CC, Canad.i. 
0 _110 Mmdou, O. y C. E. SI.Iiru (1994) Emgia y dcforatacioo, m : 
Dewro\Io y Encrgia 3. j . IDEE. Fundaci6n &iloche. Bueno::. Aires. 
LATIN AMERICAN STUDIES SCHOLARSHIP 
Harry Sabal from Belize will receive the 1996 latin 
American Student Scholarship Award . Harry has been 
adive on campus in international student adivities and 
he continues to maintain an excellent academic grade 
average. The scholarship will be presented to Harry by 
Dr. Richard Pace at the University Student Awards 
Ceremony during April, 1996. The award is given in 
recognition of the student's excellence in scholarship. 
community service, and contribution to international 
understanding. 
WKU FACUL TV ACTIVITIES 
Ms. Donna Cheshire, Assistant Director of Intema· 
tional Programs, and Dr. John Petersen, Diredor of In· 
temational Programs, continue to represent WKU at the 
annual meetings of the Consortium of Belize Educa· 
tional Cooperation (COSEC). They are also worldng 
hard on a FIPSE trilateral grant application deSigned to 
foster student exchanges between Mexico. the United 
States, and Canada. Two faculty members from the Au· 
tonomous University of Chapingo, Mexico, visited West-
ern's campus during the 1995 summer to study English 
and to explore jOint research opportunities. During the 
1996 Spring semester, Chad Gesser, a sociology gradu-
ate student at Western, is attending Chapingo, and Jos6 
Torres, an agricultural science graduate student from 
Chapingo, is attending Western to learn English and to 
study agricultural science methodologies. 
Dr. Margaret Curtis-Howe, Department of Philosophy 
and Religion, attended the 1995 MAtAS conference in 
Banos, Ecuador, and presented infonnation about Bowl· 
ing Green's Sister City relationship with Santo Domingo. 
After the conference, Margaret journeyed to Santo 
Domingo and participated in Sister City adivities. 
Dr. David J. Keeling, Department of Geography and 
Geology, traveled to Bal\os, Ecuador, in November 
1995 to attend the annual MALAS conference . He pre. 
sented -Spatial Dynamics of Population Change in Con-
temporary Argentina." After the conference , he traveled 
to Santo Domingo to participate in Sister City adivities. 
Other conference presentations since the last issue of 
InterclImblo include "Transport and Economic Integra· 
tion in the Southern Cone of South America" at the an-
nual Third Wor1d Studies conference; "Regional Deve]· 
opment, Transport, and Economic Potential Analysis in 
Argentina· at the 42nd annual meetings of the Regional 
Science Association ; and "The Sociospatial Dynamics 
of Economic Globalization in Argentina" at the annual 
meeting of the Royal Geographical Society in Glasgow, 
Scotland. Dr. Keeling also gave two seminar presenta· 
tions on Argentine topics at the University of Maryland 
in Odober. 
Dr. Keeling plans to join Dr. Richard Pace in Mexico 
this summer to pursue research that explores the impad 
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of the NAFTA on the Huatusco region. Part of the re-
search involves an economic potential analysis of the 
NAFTA region that measures the potential impad of 
transportation Improvements on Individual states and 
provinces. Dr. Keeling traveled to Mexico In March to 
visit the Autonomous University of Chapingo and to in-
vestigate the research site In Huatusco. 
Dr. Mark lowry II, Department of Geography and Ge-
ology. organized and presided over the 1995 annual 
meeting of the Midwest Association of latin American 
Studies held in Banos, Ecuador, November 18-21 . 
1995. The meeting attraded nearly 40 participants. and 
28 academic papers were presented at the conference. 
The 1996 annual meeting will be held in Kansas during 
Odober. Please contad Dr.lowry at-(502) 745-5979 or 
at email: mar1t.lowry~wku . edu for more information. 
Dr. Richard Pace, Anthropology, has been awarded a 
$5,000 summer research grant from Westem to pursue 
a research projed in Mexico during the 1996 summer. 
Richard will travel to the Huatusco area of Mexico In late 
May to begin work on a long-'enn jOint research project 
that studies the impad of the NAFT A on local communi-
ties. 
Dr. l. Michae' Trapasso, Department of Geography 
and Geology, attended the 1995 MALAS conference in 
. Banos, Ecuador, and presented -Indigenous Attitudes, 
EcoTourism, and Mennonites: Examples of Rainforest 
DestrudioniPreservation .- After the conference. 
Michael headed to the Galapagos Islands and enjoyed 
a fascinating few days investigating this astonishing 
ecosystem. 
Kathryn Thomas teaches Spanish at Greenwood 
High School in Bowling Green and has become in-
volved in some of WKU's latin American adivities. 
Kathryn traveled to Ecuador In November to attend the 
MALAS conference in Barlos and to participate in Sister 
City activities in Santo Domingo de los Colorados. 
Kathryn has been instrumental in helping to coordinate 
student exchanges between Santo Domingo and Bowl-
ing Green and in helping to strengthen relationships be-
tween Western and area high schools. 
VISITING SCHOLAR PROGRAM 
Profesora Albina lara of Buenos Aires, Argentina, 
plans to visit Western's campus during March, 1996, as 
part of her Fulbright Exchange program to the United 
Stales. Albina is pursuing research at the University of 
Delaware on the environmental impads of the Paranj 
River Basin Protocol in South America . While at West· 
em. Profesora lara will present research findings at a 
Geography faculty/student seminar. Albina has pub-
lished many articles on Argentina's geography, and she 
is part of the Argentine Government's Territorial Reor-
ganization Task Force. 
From the Editor, continued .. 
goals, Latin American governments have paid very little 
attention to regulation, cort'petition, or loss of service. 
The successful privatization of public utilities especially 
requires the prior development of a regulatory frame-
wor1t. to safeguard public assets and to ensure the provi· 
sion of needed services. In Argentina, for example, this 
has not happened. Moreover, during the entire prIvatj. 
zation process, governments consistently have Ignored 
the issue of who would be affeded negatively by state 
disengagement from the provision of public services. 
The geographical impad of privatizing public services 
also has been consistently ignored. 
Latin America suffers from an infrastrudural deti· 
ciency that continues to irnpad negatively the provision 
of basic public services. This deficiency is particular1y 
critical in the interior regions; that is, in the area beyond 
the immediate hinter1and of the megacitles. Even 
within the region's megacities, vast numbers of people 
are inadequately served by basic public services. 
Given the spatial distribution of the population In Latin 
America , there exists a real possibility of increased bi· 
furcation of territory between those areas weU·served 
by privatized services and those without access or pr0-
vision. Certainly, there are examples where prIvatiza· 
tion programs in Latin America have contributed to so.. 
cioeconomic progress, but these examples are found 
almost exclusively in Ihe megacilies. For miUions of 
Latin Americans, privatization programs have been 
nothing short of a development disaster. Moreover, the 
real impact of privatization and deregulation on the re-
gion may not be felt until the end of the 1990s. By that 
time, it may be too late! 
Governments must become involved now in creating 
viable partnerships between privatized activities and 
social needs to ensure that every Latin American has 
access to basic services at a reasonable cost. Privati· 
zalion can help socioeconomic progress, but not if It 
evolves at the expense of the quality of life of millions. 
Center for Latin American Studies 
Office of International Programs 
Western Kentucky University 
1 Big Red Way 
Bowling Green, Kentucky 42101 
Address Correction Requested 
Proactive government policies in this arena coukJ help 
to avert a real socioeconomic disaster in the future. 
Until our next issue of Interumbio, hasta luego y un 
fuerte abrazo, 
David J. Keeling, Editor 
Department of G""""phy 8Ild Geology 
§I 
BOOK NOTES 
The following recent pubUcations on latin American 
topics are highly recommended reading: 
• C'sar Caviedes and Gregory 
New Yof1<: Prentice Hall 
Guzman Bouvard 
I I New 
University Press (ISBN 0(81252). 
• Jean Franco (1995) An Introdyction 10 Spanish· 
American Lneratyre, 3rd edn. New York: Cambridge 
University press (ISBN (449235). 
• G. Atkins Latin Amedca in the Interna· 
I 3rd adn. Boulder: Westview 
i 
• Frederick Stirton 
3/D&'"I~ '*"""'" _1IwIcIt, KRS 57.375 
